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Henny Susanto, 2001, AignnllJld ffeuf'lstik ,\10)';'/ Jt1rm~(1n [/muk Pctljad...,uian 
KenricJJ'aon. Skripsi mi di bawall bjrnbingan Llllck Susilowati. S. St. M" 3i dan 
Herry Suprajllno, S. Si, M Si, Jurusan Mat<i!matika FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Salah satu penggunann mudd jaringan adalah dalarn bidang tmnsporta51 
khu5usnya penjadwa;an kcndaraan. Pcnpd~\alan kendaraan ada~ah mencari 
himpunan trayek-trayck yang bisa dija!ankan oleh sebuah kendaraan sehingga 
modal (lurr:.lllh kendaraan; dan b!<.l;.t1 operaslOnalnya mmimal. 
Tuj uan tuhsan In! adaIan mcmbJat a!goritma hChrisHk untuk 
menyeiesaikan penjadwahUl kencarmm Jan memouat program (Pascal) dari 
algoritma tersebut. 
U~tuk menyeie:saikan penJadwalan pacta depo banyak terdapat dua 
pendekatan, pcrtama dlKclompokkan kcn;t1dmn diJadwal dcngan metode 
penugasan, dan Kedua dijadwal deng3n metode penugasan kemudian 
dikelompokkan dengan metodc penugasan sekali lagi. 
Pada penuiisan mi hanya dibahas penpdwalan kendaraan biasa, ulltuk 
pengembangan selanjutnya bi;)<.l dibahas pcnjadwnlan kendarnan yang periodik, 
penjad\valan awn.k (crew}, uan rostering. 
Kata kunCi . trayck, depo banyak, penugasan 
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